









































































































































































「いしかわスー パ サーイエンスハイスクー ル」の語学教育
重点校に指定された金沢県立二水高校のプロジェクト
「多言語講座」を支援した。（外国語教育研究センター ）
11
人材養成
社
会
教
育
・
生
涯
学
習
の
分
野
で
専
門
的
・
技
術
的
な
指
導
・
助
言
を
行
う
教
育
委
員
会
に
必
置
の
専
門
的
職
員
を
養
成
し
、
社
会
教
育
法
に
基
づ
く
資
格
を
付
与
す
る
講
座
。
北
陸
３
県
を
対
象
に
約
１
０
０
人
を
募
集
し
て
い
る
（
平
成
15
年
度
は
受
講
者
65
人
、
修
了
者
59
人
、
受
講
料
有
り
）。
毎
年
、
７
月
中
下
旬
か
ら
８
月
中
下
旬
ま
で
約
５
週
間
、
大
学
教
育
開
放
セ
ン
タ
ー
を
中
心
会
場
と
し
て
実
施
し
て
い
る
（
15
年
度
は
７
月
22
日
〜
８
月
22
日
で
終
了
、
16
年
度
は
７
月
20
日
〜
８
月
20
日
の
予
定
）。
受
講
資
格
は
、
主
に
①
教
育
職
員
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
人
②
大
学
に
２
年
以
上
在
学
し
62
単
位
以
上
修
得
し
た
人
③
高
等
専
門
学
校
卒
業
者
―
で
、
社
会
教
育
関
係
の
職
に
４
年
以
上
あ
っ
た
人
な
ど
も
受
講
で
き
る
よ
う
条
件
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
講
習
内
容
は
、「
生
涯
学
習
概
論
（
２
単
位
・
30
時
間
）」「
社
会
教
育
計
画
（
２
単
位
・
30
時
間
）」「
社
会
教
育
演
習
（
２
単
位
・
60
時
間
）」「
社
会
教
育
特
講
（
３
単
位
・
45
時
間
）」。
大
学
な
ど
で
修
得
し
た
類
似
の
内
容
は
免
除
さ
れ
る
。
ま
た
、
複
数
年
か
け
て
単
位
ご
と
に
分
割
受
講
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
参
加
型
学
習
に
よ
っ
て
、
社
会
教
育
主
事
の
基
礎
的
な
知
識
と
実
践
力
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど
が
身
に
つ
く
。
（
大
学
教
育
開
放
セ
ン
タ
ー
）
幅広い
生涯学習指導者の養成
―「社会教育主事講習」と「学校図書館司書教諭講習」―
学
校
図
書
館
の
専
門
的
職
務
に
携
わ
る
司
書
教
諭
を
養
成
し
、
学
校
図
書
館
法
に
基
づ
く
資
格
を
付
与
す
る
講
座
。
北
陸
３
県
を
対
象
に
１
５
０
人
を
募
集
し
て
い
る
（
平
成
15
年
度
は
受
講
者
81
人
、
修
了
者
６
人
、
受
講
料
な
し
）。
毎
年
、
８
月
中
に
２
〜
３
週
間
か
け
て
、
金
沢
大
学
角
間
キ
ャ
ン
パ
ス
・
教
育
学
部
を
中
心
会
場
と
し
て
実
施
し
て
い
る
（
平
成
15
年
度
は
、
８
月
19
日
〜
８
月
28
日
で
終
了
、
平
成
16
年
度
は
、
８
月
16
日
〜
８
月
31
日
の
予
定
）。
受
講
資
格
は
、
①
教
育
職
員
免
許
法
に
定
め
る
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
盲
学
校
、
聾
学
校
又
は
養
護
学
校
の
教
員
免
許
を
有
す
る
人
②
大
学
に
２
年
以
上
在
学
す
る
学
生
で
62
単
位
以
上
を
修
得
し
た
人
―
と
な
っ
て
い
る
。
講
習
内
容
は
、「
学
校
経
営
と
学
校
図
書
館
」「
学
校
図
書
館
と
メ
デ
ィ
ア
の
構
成
」「
学
習
指
導
と
学
校
図
書
館
」「
読
書
と
豊
か
な
人
間
性
」「
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
」
の
５
科
目
・
各
２
単
位
、
合
計
10
単
位
。
２
年
間
で
２
科
目
と
、
３
科
目
に
分
割
し
て
開
講
す
る
の
で
、
複
数
年
か
け
て
単
位
ご
と
に
分
割
受
講
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
学
な
ど
で
修
得
し
た
類
似
の
内
容
は
免
除
さ
れ
る
。
15
年
度
は
、「
読
書
と
豊
か
な
人
間
性
」
「
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
」
を
科
目
と
し
て
開
設
し
た
。
16
年
度
開
設
科
目
は
、
「
学
校
経
営
と
学
校
図
書
館
」「
学
校
図
書
館
と
メ
デ
ィ
ア
の
構
成
」「
学
習
指
導
と
学
校
図
書
館
」
の
予
定
。
「
読
み
、
書
き
、
話
す
な
ど
言
葉
の
教
育
」
の
重
視
が
提
言
さ
れ
て
い
る
な
か
、
学
校
に
お
け
る
子
ど
も
の
「
読
書
離
れ
」
解
消
へ
の
取
り
組
み
の
中
核
的
な
役
割
を
担
う
力
が
身
に
つ
く
。
〝
子
ど
も
た
ち
に
、
読
書
活
動
を
通
し
て
、
言
葉
を
学
び
、
感
性
を
磨
き
、
表
現
力
を
高
め
、
創
造
力
を
豊
か
な
も
の
に
し
、
人
生
を
よ
り
深
く
生
き
る
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
〞
と
い
う
教
員
と
し
て
の
指
導
力
が
身
に
つ
く
。
（
大
学
教
育
開
放
セ
ミ
ナ
ー
）
社
会
教
育
主
事
と
し
て
活
躍
中
の
現
職
を
対
象
に
、
そ
の
資
質
・
能
力
の
向
上
を
図
る
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
と
し
て
実
施
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
中
心
の
研
修
を
、
国
立
能
登
青
年
の
家
と
共
催
で
行
っ
て
い
る
（
受
講
料
な
し
）。
国
立
大
学
で
は
唯
一
の
自
主
事
業
で
の
取
り
組
み
で
あ
る
。（
大
学
教
育
開
放
セ
ン
タ
ー
）
「
学
校
図
書
館
司
書
教
諭
講
習
」
（
文
部
科
学
省
委
嘱
事
業
）
―
現
職
教
員
に
役
立
ち
、
教
職
を
目
指
す
人
に
有
利
―
「
社
会
教
育
主
事
講
習
」
（
文
部
科
学
省
委
嘱
事
業
）
―
就
職
に
も
役
立
つ
、
法
に
基
づ
く
資
格
―
「
社
会
教
育
主
事
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
」
―
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
実
践
力
が
高
ま
る
―
（上）社会教育主事講習
（中）社会教育主事フォローアップ研修（ワー クショップ）
（下）学校図書館司書教諭講習
